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B iologische S ta tio n  d e r  E ö tv ö s  L o rá n d  U n iv e rs i tä t ,  A lsógöd 
E in g e g an g e n : 12. O k to b e r  1963
Mit einer planmässigen algologischen Erforschung der Donau wurde in 
Ungarn erst vom Jahre 1958, dem Gründungsjahr der in der Organisation der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften errichteten Donau-Forschungs­
station in Alsógöd (bei Budapest) angefangen. (D u d i c h 1948, 1960.)
Der erste Schritt der hiesigen algologischen Arbeiten war das Ordnen und 
die kombinierte Darstellung der bisher verstreuten Angaben aus den gelegent­
lichen Kryptogamen-Untersuchungen, worauf die qualitative und quantitative 
Aufnahme des Phytoplanktons und des Phytobenthos einsetzte.
Mit den Algen der Donau oder ihres toten Armes, der Quellenadern am 
Ufer usw. befassen sich neuerdings die Abhandlungen von C h o l n o k y  
(1922, 1930, 1931, 1933), É b e r  (1955), G i m e s i  (1923), H a l á s z  (1936, 
1937), K o l  -  V a r g a  (1960), P a l i k  (1949, 1961, S z e m e s  (1960, 1961, 
1962), S z e m e s  — B o z z a y  (1964 a, b), S z e m e s  — B o z z a y  — 
B á n á t i  (1963 a, b), T a m á s  (1949) und U h e r k o v i c h  (1956,1957). 
In den Arbeiten von E n t  z (1901, 1927, 1930, 1931 a, b) und K r e p u s k a  
werden Protisten mitgeteilt. G r e g á c s  — M u h i t s  — P á t e r  — T ó t h  
(1959), M u h i t s  (1952, 1955), L e s e n y e i  — P a p p  — T ö r ö k  (1954) 
und S z a b ó  — H a n k ó  (1963) prüfen die Algen der Donau auch von sapro- 
biologischem Gesichtspunkt. Über die Wasserpilze der Donau berichten 
B á n h e g y i  (1962), K r e n n  e r  (1933), G i m e s i  (1924) und Mo  e s z  
(1937, 1938). Mit den Moosen des Flusses befasste sich B o r o s  (1925, 1953, 
1956).
Die einschlägigen Publikationen des Verfassers sind:
1. Aufzählung der Kryptogamen aus der Donau in Ungarn (1960).
2. Die Algen des Periphytons der Donaupontons (1961).
3. Quantitative Untersuchung des Bacillariophyceenplanktons im Bu­
dapestéi' Donauabschnitt (1962).
4. Untersuchung des Donauwassers bei der grossen Tagwasserfassung für 
die Wasserwerke Budapest, mit Rücksicht auf die quantitativen Verhältnisse 
der pflanzlichen Mikroorganismen, insbesondere der Bacillariophyceen. (1963)
Die Anzahl der aus der Ungarischen Donaustrecke gegenwärtig bekannten 
Organismen beträgt:
Schizomycophyta, Mycophyta ............................................. 34 Taxa
Cyanophyta............................................................................... 89 ,,
Euglenophyta ..........................................................................  30 ,,
Chrysophyta ............................................................................. 365 ,,
Pyrrophyta ............................................................................... 19 ,,
Chlorophyla ..........................................................................  224 ,,
Rhodophyta............................................................................... 3 ,,
Bryophyta................................................................................. 11 ,,
An der Ausbildung des Planktons und des Benthos der Donau nehmen 
mit grösster Arten- und Individuenzahl die Kieselalgen teil. (Abb. 4 — 5.) 
Im Plankton ist Stephanodiscus hantzschii G r u n. mit der grössten Popula- 
tions dichte beteiligt. Charakteristische und fast beständige Arten sind: Aste- 
rionella formosa H a s s a l ,  Fragilaria crotonensis K i 11 o n, Nitzschia 
acicularis W. S m i t h ,  Synedra ulna (N i t z s c h). E h r., Synedra acus 
var. radians (K ü t z.) II u s t., Melosira g ran u lata var. angustissima M ü l 1., 
M . distans (E h r.) Iv ü t z. und M . distans var. alpina, Nitzschia actinastroides 
(L e m m.) V. G o o r  und Tahellaria fenestrata var. asterionelloides G r u n. 
(Abb. 2 — 3.)
Den zweiten Häufigkeitsgrad erreichen nach den Kieselalgen die Grün­
algen, Chlorophyla.
Eudorima elegans E h r b., Pandorina morum (M ü 1 1 e r) B o r y, Acti­
nastrum hantzschii L a g e r h . ,  Ankistrodesmus falcatus (C o r d a )  R a l f  s, 
Coelastrum microporum N a e g., Crucigenia quadrata M o r r e n ,  Cr. rectan- 
gvlaris (Al.  Br. )  G a y ,  Micractinium pusillum F r e s s . ,  Pediastrum 
boryanum (T u r p.) M e n e g h, P. tetras (E h r b.) R a l f  s, Scenedesmus 
acuminatus ( L a g e r  h.) C h o d a t, Sc. aristatvs var. danubianus U b e r  k., 
Sc. bicaudatus ( H a n s  g.) C h o d a t, Sc. falcatus C h o d a t, Sc. obliquus 
var. alternans C h r i s., Sc. quadricaudata (T u r p.) B r e  b., Schroederia 
setigera (S c h r o e d.) L ern  m., Sphaerocystis schroeteri C h o d., Tetraedron 
caudatum var. incisum L a g e r  h., Tetrastrum staurogeniforme (S c h r o e d.) 
Closterium acerosum (S c h r a n k) E h r b., CI. moniliferum ( B o r  y.) E h r. 
und Staurastrum gracile R a l f s .
Von den 775 aus der ungarischen Donaustrecke bisher bekannten pflanz­
lichen Mikroorganismen sind etwa 44% Bacillariophyceen und etwa 28% 
Chlorophyla.
Cyanophyta sind nur mit 11% vertreten. Häufiges Vorkommen verzeich­
nen: Coelosphaeriurn kützingianum N a  eg ., C. naegelianum U n g., Gom- 
phosphaeria aponina K ü t  z., G. lacustris C h o d. und Lyngbya limnetica 
L e m m.
Zur eingehenden vergleichenden Erforschung des Phytoplanktons der 
Ungarischen Donaustrecke wurden von Juni 1960 Dis einschliesslich Juni
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1961 stets an demselben Tage des Monats in der vollständigen Länge der un­
garischen Strecke an 12 Stellen qualitative und quantitative Planktonein­
sammlungen vorgenommen. (Abb. 1.).
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A bb. 1. ¡ständige U n te rsu c h u n g ss te lle n  d e r  U n g arisch en  D o n a u fo rsc h u n g ss ta tio n . I .  Á sv á n y rá ró , 
I I .  G ö n y ű , I I I .  K o m áro m , IV . E sz te rg o m , V. Vác, V I. D u d a p es t, V II . E rc s i,  V I I I .  D u n a ú jv á ro s , 
IX . D u n a fö ld v á r , X . P a k s , X I .  B a ja , X I I .  M ohács
Die ausgewählten Sammlungsorte w aren:
Ásványráró ...........  1818 Stromkm. E rc s i ...... 1614 Stromkm.
G ö n y ű ......................  1788 ,, Dunaújváros . 1580 ,,
K o m áro m ...............  1768 ,, Dunaföldvár . .  1561 ,,
Esztergom .............  1718 ,, Paks ................  1531 ,,
Vác ..........................  1680 ,, Baja ................  1479 ,,
Budapest ...............  1647 ,, M ohács.. 1447
Die Wasserproben wurden an zwölf Stellen mit derselben Methode ent­
nommen. In der Mitte des Stromes wurden zu Zwecken quantitativer Unter­
suchungen sog. Sedimentationsproben geschöpft, sowie in Querrichtung zum 
Flussbett Einsammlungen mit Planktonnetz Nr. 25 vorgenommen.
Wir beabsichtigten die Netzproben in erster Linie zur Feststellung der 
grösseren Algen zu benützen. Den Schwerpunkt unserer Untersuchungen 
bildete jedoch die qualitativ-quantitative Analyse der Sedimentationsproben.
Quantitative Untersuchungen. Die sedimentierten Planktonproben wurden 
in Kolkwitz-Kammern analysiert. Im Sommer bestanden hohe Produktions­
zahlen. Die Zählmethode ist für Planktonproben mit grosser Individuenzahl 
als entsprechend zu betrachten.
Die Tabelle I. zeigt die chemische und Tab. II. die algologische Analysen­
ergebnisse von 3X12 Wasserproben, welche durch das Personal und die Mit­
arbeiter der Ungarischen Donauforschungsstationen im Jahre 1960, am 7. 
Juni, 28. Juli und am 31. August gleichzeitig an 12 Stellen aus der Strommitte 
entnommen wurden. Die Erfolge der chemischen Forschungen wird einzeln 
in einem abgesonderten Studium vorgestellt.
Wir haben die Häufigkeit der Arten auf unserer Tabelle II. in den folgenden 
Formeln bezeichnet :
1 =  sehr selten 
2=1  Ind./ml 
.3 =  2 — 4 Ind./ml 
4 = 4 —10 Ind./ml 
5 = 1 0  — 30 Ind./ml 
6 = 3 0 -1 0 0  Ind./ml 
7 = 1 0 0 -3 0 0  Ind./ml 
6 =  300-1000 Ind./ml 
9 =  1000 <  Ind./ml
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lndividuen/M illiliter-W erte der quantitativen Analysen ln den Som m erm onaten des Jahres 1960
7. JUNI 28. JULI 31. AUGU8T
Wasser- W’asser- Wasser-
stand Ind./ml stand Ind./ml stand Ind./ml
cm cm cm
ÁSVÁNYRÁRÓ 267 2,400 322 133 261 266
GÖNYÜ 284 2,090 441 83 237 327
NESZM ÉLY (KOMÁROM) 2,458 147 328
ESZTERGOM 282 2,601 471 118 272 335
VÁC 232 3,054 424 126 226 243
B U D A PEST 338 3,029 538 99 334 252
E R C SI 298 3,822 472 41 297 205
D UN AÚ JV ÁROS 278 3,809 429 14 284 189
D U N A FÖ LD V Á R 222 2,714 280 20 232 461
PA KS 310 4,306 492 33 328 673
BAJA 392 4,819 578 82 437 301
MOHÁCS 412 3,469 588 97 471 199
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Abb. 2. 1. D ia to m a  e lo n g a tu m  A g a r d h ,  2. S te p h a n o d is c u s  a s tra e a  ( E h r . )  G r ü n . ,  3 — 5. 
S te p h a n o d is c u s  h a n lz s c h ii  G r u  n., 6. T a b e lla r ia  fe n e s tra ta  var. a ste r io n e llo id e s  G r u  n., 7.
A s te r io n e lia  ¡o rm o sa  H a s s a l ,  8. S te p h a n o d is c u s  h a n tz s c h i i  G r ü n .
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Abb. 3. 1. S i /n e a r  a  u ln a  ( N i t z s c h )  E h r . ,  2. S .  u ln a  var. o z y r h y n c h u s  ( K ü tz . )  V. H e u r c k ,  3. D ia to m a  v u l ­
g a re  var. b r e v is  G r u n . ,  4. S t e p  h a  n o d is c u s  a s tr a e a  var. m in u tu l a  ( K ü tz . )  G r u i i . .  5. D ia to m a  vu lg a re  var. eh re n -  
t e r g i i  (K ü t  z.) G r u n., 0. N i t z t c h i a  rec ta  H a n t z s  c h. 7. S y n e d r a  p u lc h e lla  K ü t z.. 8. T a b e l la r ia  fe n e  s tr a ta  
( L y n g b .)  K ü t z . ,  9. N a c i c u la  g r a c il is  E h r . .  10. Q o m p h o n e m a  o lic a e e u m  ( L y n g b .)  K ü t z . ,  11. S te p h a n o d is c u s  
h a n tz s c h i i  G r u n . .  12. A c h n a n th e s  la n c e o la ta  B r 6 b . ,  13. D ia to m a  vu lg a re  v a r .  p r o d u c ta  G r u n . ,  14. G o m p h o n e m a  
p a r v u lu r n  var. s u b e l l ip t i c a  C le v e ,  15. T a b e l la r ia  fe n e s tr u ta  (L y n g b.) K ü t z., 10. D ia to m a  e lo n g a tu m  A g a r d h, 
17 ." N i tz s c h ia  d i s s ip a ta  (K ü t  z.) G r u n., 18. C y c lo te lla  p s e u d o s te l lig e r  a  H u s  t., 19. G o m p h o n e m a  o liv a c e u m  (Ly ng  b.) 




cm Temperatur °C pH Werte Alkalitat
Karbonat Härte 
OH” Oesamthärte DH" C a-H ärte Mg Härte Ca + + mg/1 Mg++ m el HC03 niK'l CI mit 1
V!. VII. VIII. VI. VII. VIII. VI. VIII. VI. VII. VIII. VI. VII. VIII. VI. Vil. VIII. VI. VII. VIII. VI. VII. VIII. VI. VII. VIII. VI. VII. VIII. VI. VII. VIII. VI. VII. VIII.
Á sv án y rá ró i s k ; 267 322 261 20,0 15,0 19,0 7,96 8,06 2.6 2,8 3,2 1,3 7,8 8,9 9,8 10,4 11.2 7,1 7,9 M 2,7 2,5 2,8 50,6 56,5 00,0 11,7 10,8 12,1 158,0 169,6 194.0 9,7 15,5 11,7
G önyü 1788 284 411 278 19.8 15,0 19,3 8,06 8,06 2,6 2,5 3,2 7.3 7,0 9,1 9,9 10,9 11.3 7,4 8,0 8,4 2,5 2,9 2,9 52,7 57,2 60,0 10,8 12.6 12,6 158,6 152,5 197.7 12,9 29,0 12,7
K o m áro m 1768 20,2 15,5 19,5 8,16 7.96 2,8 2,8 3.1 7.8 7,9 8,7 10,1 10,3 11,4 6,7 7,9 8,6 3,4 2,4 2,8 48,0 50,5 61,5 14,7 10,4 12.1 1 70,8 173,3 189,1 10,2 12,5 12,2
(N eszm ély)
E sz te rg o m 171!) 282 471 272 20,3 15,6 20,0 8,20 8,06 2,8 2,8 3.1 7,8 7,8 8,8 10,1 10,5 11,2 7,2 7,5 8,7 2,9 3,0 2,5 51,4 53,6 62,2 12,6 13,0 10,8 170,8 170,8 191,6 10,7 10,5 11,7
Vác 1684 232 424 226 20,0 15,5 20,2 8,33 8,16 2,8 2,7 3.1 7,8 7,7 8,8 10,6 10,0 11,2 7,1 7,4 8,7 3,5 2,6 2,5 50,6 52,9 62,2 15,2 11,3 10,8 170,8 167,2 191,6 10,2 11,5 11,7
B u d a p es t 1647 338 538 334 20,7 16,0 20,5 8,24 8,06 2,8 2,7 3,1 7,8 7,7 8,7 10,2 9,9 11,2 7,3 7,7 8,6 2,9 2,2 2,6 52,2 55,0 61,5 12,6 9,5 11,3 170,8 167,2 190,3 12,7 11,0 11,7
E rcs i 1614 298 472 297 20,0 16,0 20,0 8,38 8,11 2,8 2,7 3,1 7.8 7,5 8,8 10,4 9,7 11,4 7,3 7,2 8,7 3,1 2,5 2,7 51,8 51,5 62,2 13,4 10,8 11,7 170,8 163,5 191,6 12,7 14,5 11.7
D u n a ú jv á ro s 1581 278 429 284 20,5 10,5 19,6 8.20 8,16 2,8 2,7 3.1 7,8 7,4 8,8 8.8 9,9 10,7 6,9 7,5 8,7 2,9 42, 2,0 49,3 53,6 62.2 12,6 10,4 8,7 170,8 162,3 191,6 12,2 10,0 13,2
D u n a fö ld v á r 1561 222 280 232 21,0 15,8 20,1 8,33 8,06 2,8 2,7 3,2 7,8 7,7 9,0 9.7 10,2 11,4 6,9 7,5 8,4 2,8 2,7 3,0 59,3 53,6 60,1 12,1 11.7 10,0 170,8 167,2 195,2 11,7 12,0 12,7
P a k s 1531 310 492 328 20,6 16,0 20,4 8,16 7,96 2,7 2,7 3,2 7,6 7,4 8,8 10,4 9,8 11,4 7,1 7,0 8,8 3,3 2,8 2,6 50,6 50,0 62,9 14,3 12,1 11,3 164,7 162,3 192,8 10,2 11,0 11,7
B a ja 1476 392 478 437 21,6 17,2 19,8 8,06 8,01 2,9 2,7 3,2 8,1 7,2 8,9 10,3 9,5 10,7 7,0 7,7 8,8 3,0 1.8 1,9 49,7 55,0 62,9 13,0 7,8 8,2 176,9 157,4 194,0 13,2 13,5 11,7
M ohács 1448 412 588 471 21,8 17,2 20,0 8,24 7,90 2,7 2,6 3,2 7,6 7,3 9,1 9,9 9,7 11,0 7,0 7,1 8,6 3,0 2,6 2,4 55,6 59,7 61,5 9,1 11,3 10,4 164,7 158,6 197,7 13,2 11,0 11,7
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F ragilaria interm edia Grun.
-  p innata  Ehr.
-  vireseens Ehr.
F rustulia vulgaris Thwaites 
Gomphonema abbreviatum
Agardb ? K ütz.











-  var. cap ita ta  (Ehr.) Cleve
longiceps var. subelavata
Grun.
olivaceum (Lyngbve) Kütz. 
— parvulum  K ütz.
-  var. m icropus (K ütz.) 
Cleve
Gvrosigma acum inatum  (Kütz.) 
Kabh.
— a tten u a tu m  (K ütz.) R abh. 
d isto rtum  (W. Sm ith) Cleve
-  scalproides (Rabil.) Cleve
-  spencerii var. nodifera Grun.
H antzschia am phioxys (Ehr.) 
Grun.
Mastogloia sm itbii Thw aites 
Meridion circulare Agardb 
N avícula angliea Ralfs 
-  bacillum  E hr.
— eineta var. heufleri Grun.
— cryptocephala K ütz.
— -  var. in term edia Grun.
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Die Planktonproduktion in den Sommermonaten Juni—Juli —August 
betrug im Durchschnitt 3214 — 993 — 313 Ind./ml. Von den Sommermonaten 
des Jahres 1960 war demnach der Juni am produktions-reichsten. Bezüglich 
der Zahl der Taxa zeigte sich im Juniplankton auch eine grössere Mannigfal­
tigkeit als in den beiden anderen Monaten.
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Abb. 4. Schizomycophyta-, Mycophyta- und  A lgentaxonenzahl m  .Juni. A bkürzungen: 6CH. M -  
= Schizomycophyta, Mycophyta, CY = Cyanophyta, E U  = Euglenophyta, X. CHR = Xantho- 
phyceae, Chrysophyceae, B = Bacillariophyceae, PY  = Pyrrophyta, CHL =  Chlorophyceae, 
CO = Conjugatophyceae. (Á sványráró, G önyű, K om árom , E sztergom , Vác, B udapest)
Bei niedrigem Wasserstand erfolgte eine quantitative und qualitative 
Zunahme. Bei der Mehrzahl der Planktonorganismen sind die Schwebeein­
richtungen gut ausgebildet. Die faden-, band- und sternförmigen Kolonien 
sind vorzüglich entwickelt und bestehen aus einer grossen Zahl von Zellen. 
Besonders häufig kommt Stephanodiscus hantzschii in langen Ketten mit 
Schwebeborsten vor.
Die grösste Produktion war — unter Berücksichtigung der 12 Sammlung­
stellen — bei Baja im Juni 4819 Ind./ml, und die niedrigste bei Gönyű 2090.
Die Juli- und Augustangaben zeigen, dass durch die schnelle Änderung 
des Wasserstandes die Planktonmenge sprungweise modifiziert wird.
Die grösste Produktion betrug im Juli 147 Ind./ml. — Im August waren 
bei Paks 673 Ind./ml., bei Dunaújváros 189 vorzufinden. (Fig. 6.)
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Abb. 5. Schizomycophyta-, Mycophyta- und  A lgentaxonenzahl in  Ju n i. A bkürzungen: SCH. M = 
= Schizomycophyta, Mycophyta, CY = Cyanophyta, E U  = Euglenophyta, X . C H R  = Xantho- 
phyccae, Chrysophyceae, B = BacUlariophyceae, P Y  = Pyrrophyta, CHL = Chlorophyceae,
CO = C 0njugatophyceae. (Ercsi, D unaújváros, D unafö ldvár, P ak s, B aja , Mohács)
Parallel mit der Populationsdichte verändert sich auch der Habitus der 
Algen-Kolonien. Die gewundenen Bänder von Fragilaria crotonensis, die 
Sterne von Asterionelia, die buschigen Kolonien von Nitzschia actinastroides 
u. zw. zerbröckeln, die K etten von Stephanodiscus lösen sich auf. Diese Zer­
störung der Kolonien ist verständlich, da das Hochwasser — viel Schlamm, 
Sand und andere Schwebestoffe m it sich führt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass für das Plankton der 
































Die quantitativen Verhältnisse werden neben der Einwirkung der Jahreszeiten 
entscheidend von den Schwankungen der Wasserführung bestimmt. (Abb. 6.)
Grosse Fluthöhe kann auf das Phytoplankton katastrophal auswirken 
und es unter Umständen sogar vollständig vernichten.
*  **
Bei der Bearbeitung des Phytoplanktons dienten uns folgende Werke 
als Grundlage: R a b e n h o r s t :  Kryptogamen-Flora, P a s c h e r :
Süsswasser-Flora, H u b e r  — P e s t a l o z z i :  Das Phytoplankton des Süss­
wassers, ferner die Arbeiten von H u s t e d  t (1957, 1959,) H o r t o b á g y i  
(1959, 1960) C l e v e  E u l e r  (1951 — 55) und P r o s c h k i n a  — L a w -  
r en  к о (1951, 1955).
*  **
Für die vorzügliche U nterstützung gebührt mein innigster Dank den 
Herren Prof. Dr. E. D u d i c h und Prof. Dr. R. S о ó.
Für die Anfertigung der Abbildungen bin ich M a r i a  B á n á t i  zu 
Dank verpflichtet.
РЕЗЮМЕ
В настоящем очерке сообщаются результаты анализа 3x12 планктоновых образ­
цов. Взятие пробы произошлось 7-го июня, 28-го июля и 31-го августа 1960 г. Избранные 
.места собирания: Ашваньраро, Геныо, Комаром, Эстергом, Вац, Будапешт, Эрчи, Дуна- 
уйварош, Дунафельдвар, Пакш, Байя, Мохач заключают себе весь отрезок венгерского 
Дуная.
На всех опытных участках преобладают диатомовые водоросли (Bacillarioophyceae). 
Находится в наибольшем количестве Stephanodiscus hantzschii. Характерные еще виды 
следующие: Asterlonella formosa, Fragilaria crotonensis, Synedra acus, S. acus var. radians,
S. ulna, атакже Melosira granulata var. angustissima, M. distans, Nitscliia actinastroides 
и Tabellaria fenestrata var. asterionelloides.
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